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Međru k1n1j!Lgama <Sitare maikamke Mb1i:Olteke l!laišao sam p['eipise 
j€1dinoig mjeila mlert;ačllmg arihi1va iz Maika.mke Ikoji se sad nalarzi 
u Zaidrru. 
Svu u pl'efPlisru l!lađeni dlollrurneirubi, osim jeidmog ilZ god. 1620. 
i jednog od ,god. 1664, a O!dl!looe se l!la !događaje iz ;virernena tur-
sko-mletaičkth raitQIVa, vodenli!h ru Olkvi1ru Vel. tumkiog cr:aita i Rata za 
Moired1u 1kJ01t1c•ern 17. i ipo1čeltkom 18. st, a sastoje se ipir.eiteeino od rpi-
sama u ik!cijdrna 1S1P"1iillsiki p!'•OIVidiuir šaltie rpodr.eđe1t1om pro!Vliidu11u u 
Maik~cij roone dire1k!1Jive, 1U[mtsltiva .i inaireidbe u vezi vođernja rat-
nJih QPeraci1ja na podrruičtju Miaik. 1PI1imffi1.ia i 1rnjego,v.og zaleđa. Osim 
spomeruurtili međru ~iima i.ima i cr:aaJnih 1drnug1h ~aima 1lmo i: ne-
looil'i1lw zaipdisn11kia isa sastainaika .Zibora, rtaidašrnjeg piredis1tavničlkog 
tijela 16itaivog P1r.imor(ja ; [proglas mle'taiilk!ag dužlda Cootarerna o 
maikanskiim slaboištdin:ama ; proiglasi, ki()j.e 1su mileltaiakd naimjesinici 
u Maikamko j irzldaivaili1 pr.igodom Slt!uipaJillja 111a če1o maikarsike pro--
v.iincij e; sta1liJWičik:i ipadaci o ibrqjičaltlJOm istamliru lpUIČainstva po dolbi 
i spiolru, ;te ;br,Qjčainom :stanju ikl1U/Pl1e i sirtlne Sltoike u ovom kradu; 
klnd:iJgia snabQievamja ipriimorlsikilh harambaša, 111Jjfth01Vdh komparuua 
kao i1 ·OISltalih w ,š;ioca oaMnih diUJŽJnJasrtd (1$1.lldaca, prnikruratoca itd). 
U ovoj 1kinjliizi je rtal mđeir evjidentirana podjela prehrambene po-
moići 1sir·omašinom p1Wčain1st'VIU i >>illO!Vlilm 1stain10Mniicima«, kojđ. su 
u ono !bumo d()ba 1u veililwan 1birojru !Plfelaizilli s iburs~og 111a mJe-
tačiki terito:rjij. (T10 s:u zapravo doZJnaike 111a mactm '1-00llirnnru raitlllog 
malteri(jala li .prehirambenlih artiikaila). 
il?ire;pliise je lizraldrio Maikamni.Jn. Petar Kaer, pi!Sac znaillnog bro-
ja rp0ivi1jesino-arheološikih radrova, aiti ih 111iJje n.1 IOlbradi'O llli oblje-
1odan'io. 
Da hi 1se mogld uiportirebm !kao IP:O:Viljesni izvor~ i na itaj način 
uči.Jn.,ilti. ih lkiorilSlnim za •n'ašlU na~u, odlJU1čio sam da doikrumenite 
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koje poojeclnrjem, a ilroji :k.olliiko mi Je 1Pozmato - do danas još 
nliis(u objeiLodan1jen.1i, olbjmr:im potprartilvši ih IPOltrebii.Jtim .uvodom i 
naijnuržn-itiim iktomenfarom. 
liz saidr~aja ov,iih 1sipilsa mogu 1Se, 1šlto dLreikrtmim, što dedulkrtirv -
nim 1PUJtem i;1JV1UJ6i .mnogi :delta]jd i sltivori.ti ll1l1Wlgi rzaikJli1UJčci o boc-
baima 1s 'Duroima na hn:i1j,i Zaidvartie, V<ngarac i DOltlja Neirertiva, 
i na taij [l;alČiin p;ratiti ipostainaik i rnZ'VQj mletaič:llrog pOiSjeda u e:a-
1eđu BLolwv,a ~·"aoq1UiJsto .nru1o:v0<<) . .Zaitim naim splisi tpriuižaiju doSlta 
podartaika i igrađe iza 1utporzmaiv0i111je dmootvenoig i eilmnoinlSikog !Ži-
vota 1u OIVOID 'kirajlll u dOlba mleta1čiko-IDui11S1kih rartwa. Ujedinio, ito je 
aiuit€ln!tilćni .irzJvornd. maitedjal .za .bolije l\.llPOZnavam(je -anldašnMh pri-
li~a u mlet. Dalmadj.i 1Uqpće. 
2'lb0g .qpsei7Jnooti i nepom>iuinooti dokiumenta niile moguće do-
niJjet'i sve adjedtruom. Za ovaa iput Olbjaiv·ljujem hl10ltl·OloSkim re-
dom sa.mio one, lroiji se - ooim 1neilwil1ilko opra-vdainih i1Z1u:zetalka 
- oc1n101Se na god. 1684, 1685, 1686, 1687, 1688. 
Ove 1g01dine predstav~jaj1u na1j 1buirinđije doba u iPOViJjesiti Mak. 
k!ra1}me. Tiaida siu se, u iSiklloipu .velilke (pI"CitiJV11rur1ske ofenzive u Po-
diunavJdlll i 111a Ballkal!llll ~1684. i dailij e), obl!lovila na ovom podTiUčjiu 
tru11sl m~leta&a neprijiate]jstva, koja SIU bila iliormalno rp1relkinrulta 
1671. Tada je :poniavo i u strašn>ijem obliku Kraijitna poSltaila po-
pr.iište žes>tOlklih 'boribi, staJJnilh čeitovainj a i rarttnih [plllSttQŠetnja. Već 
p11ve ·!?iOdiJne Mleča!nL b:iil:j~e vewiki UJSipjeh ZaJlllZećem tvrđaive !U 
Zaidvanilll . (OStale dokumenite 1bliih po IDO!?illl6nosti objavilo 1u na-
S!tavdma, kaida iih .upoil:[plUJtn;i,m s onima ikoji se nalaize u Drž. Air-
h°i<VJU - Zaidair). 
Većina vojnih direktiva, sadržainih 1u pismima sipliits1lmg pro-
vid!U1ra tiČIU se obrane tvrđ.aive Z•aidva11je ~Dlllare). Ta je tvrđava, 
:zibog svog stra!tešllmg po101fa.da, S1IT1aitraina '»kldlll1čem P.r:i.morja«, te 
su jl()j obje zruraćeine straine iprli1pilsivaile vel1iki zmačaj. P.o strate-
škcij vaižnosti Siltaijallia je na n'iJVOIU si1nj1Sike, ki1i.ske O. nor.iin1Ske .tvr-
đaive . Na nju su 'j1wdšale jiaike il:IUJrske snage ipredivođene samim 
he11cegavaakim, odlnoono bo:sai111sik.im .pašom. Jeooom de b'iJlo na ndlll 
UiPIUJĆeno 4-'5 tffilllća tu11Slltih Vojll1ika. S oouge straine, Mlečani SIU, 
as1m redavne-iplaćen~čike vo1js~e natjerivali 1u boobu 1i primo:m'lw 
stain()(VIIJ.iMJVo rpod vad$1ivom domać'Lh vojlllih 1starl.iešima-harambaša, 
dijeleći im, :za .vril.ieme dok SllU bi'1i porbrebni, plaitu i beško:t, kao 
redOVIIl!iJm voj1111icima, ti da\jući im razma :laskaiva Olbećanja. Nekaid 
je siplirtiski pi110vid1U1r morao pr·elklliiDl}ati mak. naimjelsl!lika, da sto 
hi1tniije uipUJti tjl\.llde na .Z·rudiv·ait'lje i da ih ·Ohrabri, a u sluča(jevima 
otpora i kolebljivosti stanovništva (kojih je slučajeva također 
bHo) !Slao đe priijellnje na adresu dezertera (Doik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 17). 
SnabdhjevaI11je primomkiih četa ra1rrrim malterija1om (praih, ita-
neta, puške itd.) i kruhom (baškot), vršio je makar. distributor iz 
zailiha, kicije je a d vremena do vremena, :i :prema pollr~bl, dostav-
ljao S1P11i'tski provi1dur putem ·gal~je. Gali'ja !kapetana P:rtiJuai 1b'i.J.a je 
u ·O'V10 'Vll'iljeme 1sta!lino "Saobraćaij1no sredlstvo .~=eđu Splita i Ma-
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karske. Nekaid je hraina ~Jrullmi.ruz, i besIDot) ibio· doclijel•jen Ciita-
vom !P1UčairuS11lvlu, a nekad na;j1>imma1Sniijilm i on!Lm tkodi Sili pire-
bjegjli IB!Pod Turaika ~»'Ilu.ovi haJootamtti«) {Đotk. 7, 13, 16, 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40). God. 1688. Lz s1kilaidišta u Makar-
Sikqj ;podi•jeLjen je beškot i čataima h1watSkag k0!1l.iam1štva {Đok. 43). 
U ovo nem'i1mo doba, novi 1sltamavnki u Maikaimlfilo(j i PJ1i-
mo1'j1u javljad1u se u 1Zl!1a1morn brO'j1u . U L<iJ.sit01Padu 1685 odjedmom 
je prešlo iz imotske Župe u Primorje oko 1000 osoba; u stude-
nom 1687. podjeljen je beškot i ostalo za 100 novih stanovnika 
{Doik. 18, 22, 41). I~~egil'ice su naipiusta•le 1svorje doanove i itražiJ.e 
mletaiČlkill zaštitu ZJboig 1n.tirsikiag terora, rn 1bi ih mlata.Čika vilaida na-
maimiil.a iraJZJnilm ·obećain~ima. U j€1dnoan· 'Se Slp'isu ISIPOmim~e ugovor 
nekoMiko ZJagarakih 15ela s mJlet. n~jesnilIDoan o US\1olvima 1Prediaoe 
pod IIl!jeg{)IVu vlast {Dok. 29). Bdefalo je ivećimom kIDšćamsklo slta-
n!O!V111išitvo, alii je bilo slJuč.a:jeva da su i pojed•mi mwSll~mani pre-
laizi.Wi IU mletaičiko podatrlisct;ivo i IPifimail.1 kiršćatrliSikru vnero (Dolk. 44). 
Neiki su od ovih piri1došlica bili smješteni u diržruvne sibalnave, 
ali je prethodno makarski namjesnik trebao utanačiti s njima 
stamarilnu u korist držaivne kaise; neki su živrjeli u podM<llkov-
skim pećinama, a drugi su prelazili na Hvar, Brač itd, gdje su im 
vilais:ti dod>j~jl!vaie zeim]j~šte (Ddk. ·19, 21). 
Doanaće 'Sili čete Vifši'1e česlte ekispedic~je na 1lurslro p,o!C!Jrručtie, 
odaik!l.e su se .virać.ale s rolbli.iem, ISltolkom i ostalom QPljačkamom 
robom. Vdiše puta niisu štediJe ni one ,1Ju:r1Slk.e podain1ke, koji su 
bježali na mletaaki teriitwij. Bi>lo je l}oš UIV•i'iek 'i ~·arSlkiih pot-
hivata na moru (Dok. 3, 7, 42). 
EkonomSlk.e p1'1Hke O'Voga naroda u doba stailinih tu11Sik'ilh rn-
tava {naipaida) i prLmorsk'i.ih četovam\ja ibLle su 101še; poilj@rifV\redna 
proizvodnja i trgovina spala je na niski stupanj, tako da su -;e 
PrimOlfci slaJbo mOJgli koriisi!Jiti pr1'vli[eg'i1jem, ipo ikojem su bi['i 01s1o-
bođeni plaćainja p01reza, c&ime i ostal1ih data, na P!fOllllet doanaćmn 
P!f·oi1ZNo:d:ima u111Ultar f€1IJ11.11bl'ilke (D\)k. 2, 46). Po1avioom 1685. ma-
kamslki suc~ v.aipiijru za pOlffioć od mleit. generala u Zaidru i mole 
imter.venciJjru Sll)li<llSlkog nam(jesinilka, 1jer d:a narldd strada bez žirveža, 
soli, onu,žja. U ilslto Mrijeme traže idozwrou za naJbaivu vima s Brača, 
Hv·ara za potif€1be pulka. (Dok. 12). I sam irriaikarski bisk.wp je za-
paio u vel'iik!u bi'jediu i fPOs!taio 01V1ilsan o drižaivnoj pomoći i m'i1o-
stiinji (Ddk. 16). MeđJU.tim, 1696. ima1mo slučajeve izvoe:a vima u 
Veneci:j:u. Jedam Maikairam·im ilzwaiža 240 bairiJa v.1as.ti.Jtog vina 
{Dok. 46). 
Zaroblijen<ici SIU uipotr<- 'jaivami za veslače na gaiijaima, ail.i su 
ih €1k~p1oatirali i [prirv.aitnioi. Postoj.aJa je i t11go;vina rotblijem. Ne-
kad su se smjeli prodavaiti sarmo d[ječaci i dijevo(jčice nesiposo1bin~ 
za gailijru '{iDdk. 30, 35, 36, 37, 38, 39, 42) . 
Prim011Sko •je Sltan<01V111lištvo, ~u priv1oan redu paemsitvo i gradain-
stvo) umvailo rWlne prdrvillegi./je: oo10lbođenje dd daća već smo spo-
mEl!11UJli, ail~ {osim to1ga) i IPOliitilč!ki život Primorja i njego'llo nu-
tarinje uiređen(je, u OVIO dolba, imađ.o je aiutonomni kar~er. Cen-
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tralin~ or,gam domaće saimou1prarve bi,o je Zbor. Na l!ll}emu s1u pred-
Sltarv.nid sv,ijru .sela b:iJra'li siuce, proojen'iltellJje, !§!aivare itd. i T!je-
šaivaH rn:zma pi.ltan:ja 1jaivnog reda 1i dl1lllštvenog živ,ota (DOlk. 15, 
45, 46). 
Međ1u ;;p'iisfuna, kOlje ovdje donosim naij1stardji su : dekn:et diuž-
da Dom·ilndika OOilltaireno iz god. 1664, kOlj'im oslObađa Mak. pri-
morje od 'SiVlih daića (DOlk. 2) i još sitairi'je !Pismo booamsko,g veizka 
iz god. 1609. (Dok. 1). U tom pilslmu bosainS1ki vezir Hasan-{Paša 
šal\je iimotSikom kadidi, a malkarislkom emiiruu, nelka naređenJja u 
veZJi lađa 1soli, k1qje pTilS/tadlll u malkarskiu '1Uiklll. Orvad imotsiki ka-
dilja imao je u ono doba pod svodom kom,petenci]jom i S1Udsike 
i card1niske posilorve u Maika111sikoj . 
Potpisi splitskih providura u većini pisama su nečitljivi. Među 
atttjivirrna pak, nailaze se imena Pao1o Valllairesso, AllessaJ[ldro 
RriJuli i G'irolamo Cmlllaro. Nd.ilhorvd saivrnmenki u Makarsik:Olj bi'H 
su Alntonfo Bohl3ll1/i L Baritolo meo Mini·o. 
Teklst dokiurmeiruta ,je potipurno vjenam, bez iikakivih Slt!ilskih, je-
zLČlllih i:li pravqp.isll1'ith iJsprnvaika. Isprušteni su oni dokiumenti kođi 
ne sadrže nrušta drnrternsalllltna iJH 1Ponav1ja1ju oino što je već rečeno. 
Ona mjesta u dollrume11111lima, koja se u Ol".ilgina1u ne mo,gu pro-
čitati .zJbog trosillosti papira, mnaičena 5lU u rprejplislll točikicaima. U 
početikru piisama sp1itslki. prov.i.diwr osJ.OVllijava maikair,sikog naimđes­
niika ri>jeČliima: Iailiuisrtrli1SiSimo Si1gnoc, Si,gnor Obbl!igruntissiimo, od-
IllOS1110 Os.seqru'iosiJssimo, ColemtldJSIS,imo, a zaivršaiva ih ta~oder jed-
no1iično: le baccio afifettruooaimenite le maiilli . . . (U prep'istima je to 
ilzraženo ikn:aiti.cam.a: I !L1mo Sigr stgrab1mo odnosno Ossmo i Colmo, 
zatim . . . le baccio af1'mt€ le mami .. . ). 
PRIJEPISI 
DOKUMENATA MLETAČKOG ARHIVA - MAKARSKE 
1. Or,iginal orv.o,g dok'llJillenta nastao 1je 1620. na 1lu.nsikom je-
ziikru, a 1705. prepils.am je i pirev.eden na talilijairns1k'.i. On !§lasii: 
Adi 1 Luglio 1705 Preseintata da D. Stefarw Ciavela in Carusa 
co.n Sigr Cando Antulovich, et Litis Consorti Instando che sia 
tradotta in Italiarw, et datane noticia al. . . . . . . . . . sudetto An-
tulovich (animo f.)....... . . . II'radotta dall IUirico in Italiano 
per.legendo Toma Paulinovich Interprete Publico a me Canceliere 
Preto. 
Io Vesir di Bosna da parte del Gran Sigre scrivo e comando 
al Cadia d Imosco Emin di Macarsca, e della scala di Macar·sca. 
e Macar e Cotiisina, quali che stanno nelle istesse Ville figlioli 
del Cacich Co. Paol.o Zorzi di Stefano figlio e del Terzich figlio 
Zorzi, e l altro Zorzi figlio di Marco, ed Andria figlio di Gia-
como s inresero al Tribu.nal di Bosna, le loro occore:nze esposero, 
che sia scala sapra li loro beni, e quello capitano le bar.che alla 
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scala, perche si legano, che per li propri soldi le colone di sasso, 
e palli bianchi sepeliscono, le barche che vengono per quali si 
legano per gli stessi gli si da paga per barca un Cablo di Sal, 
Patroni di Barca dando, e non ha.vendo dal altra parte interesse 
nissuno. Homer Zaus un giarno porto lettere false, al Zoro paga 
li tolse ingiwstamente, e ti'l'lo la Zoro paga, e li fece ingiu.sto. Percio 
vi coman00 perche non li dob•biate permeter che toga piu, che 
come per antichita fu dei sali de bastimenti per tali paga, che 
c:Lobbiate alli medemi adgirudicare da me la lettera bisogna, che 
per quello assiste•te, e che li fate Giusto come Zoro espongono, 
che sia la scala dell antichita sorpra li Zoro beni e che Zoro impian-
tariono li pali, e collone, e dietri .medeme le barche che capitano 
si legano, e che li si paga per la barca un Cablo di sale (cosi 
dalla antichita essendo sorpra i Sl!Wi beni) che gli si debba dare, 
e Homer Zaus doverete licentiar et altro chi. . . . . . sopra Cii» 
doverete agli medemi adgiudicare, e se alcuno pretendesse dov-
reto lo s·tesso aJ, Tribunal di Bosna mandare, dovrete far pagare 
alli stessri quelio sin hora itolevano Scritto il Mese ottobre a 15 
e dell anino 1049 doppo la Nativita di S Mahomet (Muhamed je 
rođe11t 571 11t. e. (Hrvatska e11tcikLorpedija, sv. I str. 551) . Dakle, akt 
je nastao 1620 god. (op. p.) - Io Vesir di Bosna Assan Pasa 
scissi e col :proprio bollo Carro·bmai. 
Copiai io Toma Pauli11tovich foterprete Publico fedelme11tte 
oosi legendomi il Turco da Gliubusco Amet Caradžoxich avanti 
il Testij, che qui sentirono Pietro Miletich e Marco Petricevich 
e feci oopiar a .primo luglio 1705. 
2. U si1i(jedećem dOlkrumeintiu od g•od . 1664. mletal iki dužd CO'll-
tareno oslobađa Makarsku i Primorje od svaike daće i nameta: 
Dominicws Contareno Dei Cratia Dux Venetiarum Universis 
et S.igulis Rectoribws, P'l'loviisoribus, Generalibus, Capitaneis et 
Rarppresentantibus Nostris quibuscumque Ministris, presentibus et 
futums ad quos he nastre pervenerint et darem ( !) executio spec-
tat et s:pectare poterit. 
Significamws hodie in Consi lio Nastro Rogatorum captam 
fuvsse Partem tenariis infrascri;pti videlicet. 
Retribui sempre la S.ignoria Nostra con gli atti della Publica 
Prediletione il merito, che li Popoli di Macarsca e Primorgie si 
sono acquistati con la volontaria Zoro Dedizione al Dominio della 
Rerpublica. 
Omtss1s 
Cos.iche tutte le Zoro entrate, ed effetti mercantili habbino e ri-
cevino in ogni Citta, Luoco dello StCl!to graziosa esenzione di qua-
Lunque Dacio ed ImposfaiO!lte. 
Per render cautelata que<'lta benigna concessione da ogni 
fraude, o disordine, come i sudetti Po:poli esibiscono, e li Revi--
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sari e Regulatori dei Dacij considerando proprio resti decretato. 
Che in avenire tutta la Roba, o effetti di qualsivoglia sorte di 
ragione di Popali sudetti di Macarsca e Primorgie debbano essere 
.accompagnati da Fede giurata, sattoscritta da quatro di quei De-
putati del Sboro, e confermata dal Proveditore d,i Macarsca pro 
tempore, che li medemi siano di loro propria ragione con li con-
trasegni ordinari. 
Omisistii.5 
Quare Auctoritate s'u.pradioti Consi lii manda.mus vobis, ut ita exe-
qui debeatiis. 
Dat. in Nastro Ducali Palatio 16 Augusti Inditione Secunda 1664. 
Agostin Bianchi Secretario 
·3. Osta1i d okn]memJti : 
Illmo Signor ........ . 
Ricevo le lettere di VSillma di po 2 corrente osservo la de·s-
:terita con che divertiti li Hayduchi della aggressione che divi-
savano sopra le due ma11ciliane de Greci sudditi Turcheschi, la 
lodo et ho piacere che non sia seguito male; e come e stata buona 
fa risolutiione di portarsi numeros.i a danni del Paese vic.ino, cosi 
sarebbe rneccessario che non lasciassero del tiutto abbcundornata 
.oofos,ta parte si e regolata bene sopra gli avisi havmi dal Govre 
Marinovich circa i Popali gettati de Turchi nel Fiu.me per avan-
zarsi a qualche tentazione contro il Porto, spende.ndo il govre 
Anticich a soocorerl-0 con quamta gente ha patu.to e ricerca.ndo 
a Sq>alato altro numero di quei Borghesani, voglio peroi6 sperare 
·o col rittorno delli paesani, o inaltr.o modo ripparar ogni peri-
.col-O, tra tanto faocia oomcundto al Ca.ptano Marianovich che subito 
si riduca alla di lei obbedienza se non vuol perdere la Compagnia 
.e quando capiti ella si contentera far intender a SIU()i soldati che 
le sararnno contribuite Ure dicciotto per cadauno al mese oltre 
il salito pane, quando il Capitano li ridduca al numero intiero 
·di cinquanta huomini effettivi, che cosi potrebbe prometterrsi buon 
servitio al occorrenze ------ Occluso ricevera il Decreto 
per fondamentine l essentione de Dazij che se si trava modo di 
·deliberarla stimerei assai buon espediente in questo evento vole-
ra la Galeotta a divertire in buona parte i pregiudizij et anche 
a prevenir possibiLmente ootesti pover huomini della di lei Giu-
risditione degli insulti e detppreda.menti de Haijduchi. - Rep-
plico al Capno Descoveo Furioso di havere cura ad esiggere le 
-decime di ootesta parte, e se continuera nella disapplicatione bi-
.sognera provedervi in altra forma, quando sara costa. Conche le 
baccio affmte le mami . . ... . 
Zara 9 Febbro 1684 MV. 
(POltpis) 
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4. Illmo Sigr ......... . 
Il Capno Gregorio Cvitanovich deve unire seta.nt huomini a 
.servitio, e Pressdi-0 delLa Piazza di Duarre; alli quale sara cor-
risposta la paga, e Biscotto, come si fa ai soldati. E stato desU-
nato, che ne pigli quindici da cotettesto luoco compreso li Be-
stiami. Si compiacera V.S. Illma con tutti gli ordini necessari per-
che quelli che saranno nominati si portino al servitio con ogni 
S·ollecitudine, passand-0 in Almissa (Omiš, gdje su se koncen.trirale 
mletačke trupe za vrijeme borbi na Zadvarju - op. p.) dove 
·deve seguire l unione de tutti et passare poi al sopradetto Posto. 
Tronchi ogni dimora et e·serciti la propria puntualita per haverne 
il merito et la raccomandatione con che bacciandole affmte le 
mani. 
Spala.to 20 ottbre 1684 
(Pl)tipilS) 
·5. Illmo Sigr 
Essendo per sempre obbligato aUi comandi di VE. non ho po-
tuto far dimeno di no-n darle parte, come mi e cCZtpitato il messo 
.delli giorni pa.ssati, significandomi che il Nemico ha unito 1500 
.soldati tra Turchi e Christiani havendoli condotto nel loco chia-
mato Mostarsco Blato, ingendo di far guardia a ... ... ma pensa 
d 'rundare all'altra parte ...... andato Alaj Beg di Ercegovina 
verso . . . . . . con tutti Capi di Mostar con haver mandata 100 
huomini alla guardia di Imotschi essendoli ve.nuto alla prese.nza 
Xelit-aga et Asanaga Coralich, offerendosi ad esso Alaj Beg et ad 
.altri Turchi di ricuperare la fortezza di Duare havendosi alcwni 
.huomini esibito di tradirla essendoli da tutti li Capi di Imoschi 
massime da Coralich promesso molto dennaro et altre cose sufi-
denti al loro vito, U quale va raccog-liendo l'esercito contra noi 
esibindosri come nara il messo di fare tutto quello ad essi pia-
cera non stando in momein.to di Casa sua ma scrisse alle parte 
delli Maggiori esponendo li negozii et affari contro la Provincia, 
ma Illmo et Emo Sr e ()IIJortuno che la bexnignita sua proveda 
.a queste cose, e•ssendo contra la Republica et il Dominio di S. E. 
Tutte le cose che scrivo essa ricevera da me in specialissime 
confesioni parlando pero del Messo che non sia rivelato ad al-
·cuno. Io venir6 costa per abboccarmi con essa e se valgo mi co-
mandi supplicandolo compatirmi de Caratere scrivendo, e le baccio 
le mruni ..... . 
Podgora li primo Marzo 1685 
S vainjsike strane ipi.Jslm.a: 
Di VS Illmo et Eccmo Dmo 
Obmo Serne D. Matteo Banovich 
All' Illmo et Eccmo Sigr Sigr 
Antonio Bollani No in Pcia Macarsca 
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6. Illmo Sigr ... 
Ricolgo le zelanti applicationi, che contribuisce V. S. Illma per 
soccore la Fortezza di Duare, minacciata da Turchti. Merita la lode 
maggiore, et le porto il mio pieno aggradimento per quanto va 
operando. Spedisco costi Galera Priuli, et una Galeotta con provi-
sioni da guerra per monicionar l e genti, che fossero sprovedute. 
Fra tanto per terra servi-no le presenti acci6 VS. Illma rendi con 
la sua prudenza assicurat.i cotesti Popoli d'una valida assistenza. 
Non dovrebbero perdersi d'animo, come lei mi avisa perche sebene 
i Turchi habiano riportato qualche vantaggio sotto Sign, ad ogni 
modo sussequente sono stati fugati dai Casteliani in Cong·iontura, 
che tentarono avvicinarsi a quelle parti, e ne sono anche dessi 
morti in qualche numero nella Compagnia e fatto schiavo un 
Camerlengo del Bassa di Bossina (bosanski paša op. p.). Potra 
ins·inuarle questi vantaggi per riddurli al primiero corragio, e le 
baccio affmte le mani 
Spalato 12 Aprils 1685 
Valoresco 
7. Illmo Sigr ... 
Tengo avviso che il Bassa di Bossina con molta gente sii pas-
sato verso Glivno, et anco quello di Hercegov~na verso danno 
potesse riddursi et forse tentate Duare et scirrere verso la Narenta .. 
La forza e assai moderata, et la gente pocco sicura onde l 'angustie 
et i avantaggi di Duare potrebbero dar commodo a coiteste Haiduchi 
di Macarsca e Primorgie di redimere la reputatione persa sotto 
Sign. M'assicuro che chiamati dal Tartaglia haveranno senza dila-
zione accorso alla diffesa, et VS Illma con la solita dilligenza et 
puntualita fattone seguire effetto. Ad ogni modo spedisco la Gallera 
Priuii e qualche Barca Armata per rinvigorire l'essecuzione. T iene 
egli ordine di condurs.i ove occore, animare tutti, dar braccio a VS 
Illma e veder che nell'una ne nell'altra parte vi sii detrimento 
publico o defficenza ne sudditi. Se qualche cosa d'avantaggio· 
credesse ben procurarmi lo sfar6 attendendo. Cacich sara anche 
egLi a Macarsca et Anticich per esercitare le proprie parti, V erso 
Narenta vi vuole la vigi lanza del Primorje superiore, e faci intender 
loro che Li divertivano in speranze di rapine maritime di qualsi 
voglia sorte di persone, perche faro ·incendiare le Case, e le baccio ... 
Spalato 15 Aprile 1685 
8. Sigr Gregorio Marchovich da Lapzanj ... indagar gli ordi-
nant·i da Narenta ecc ... 
I ...... t se novitci alcuna .. . . .... di Domca delle Palme ..... . 
Renovichi da . . . . . . dove da tutti generalmente veniva discors<F 
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come da tutta la Hercegovina si erano raddunati sotto Glibuschi 
quatro o cinque milla Turchi e che Sabbato che fu avanti al ..... 
di Domca a hora di nona erano partiti verso noi ma non vi e Bassa 
alcuno con essi a Lunedi passato io con li propri occhi ho veduta 
da cento cinquanta Turchi passar con tre Bandiere per la strada 
nominata Stipagnia Criqua verso Narenta li Capi di Imoscho hanno 
spedito un ordine a tutto il Paeze di Zupa che un per Casa debba 
con tutte le s-ue armi portarmi sotto d'Imoscho per il giorno di 
domani che e Venerdi non sapendosi ancora il loro fine, ma per 
quanto si argumenta dubito che vogliano tentar l'impresa di Duare 
che tanto so. 
Interrogato quanta gente possano menare li Capi di Imoschi 
risponde so che Za Zupa R cinque o seicento persone. Interrogato 
se li Turchi passati verso Narenta habbino qualche pezzo d'arti-
glieria risponde non, per quanto io posso sapere ... itd. (ostalo je 
nečitljivo, jer je spis sav izblijedio od vlage). 
19/4 1685 
9. Illmo Sigr ... 
Ho spedito in Almissa il Gentle Bruttri perche tenghi in 
direzione non solo di quella piazza ma che resista anco Za fortezza 
di Duare, che e di quella gelosia che e nota. Tiene di piu commis-
sione di far avanzar a quella parte il numero di gente e le muni-
zioni che fossero da quel Govre Tartagiia rricercate ma perche pu6 
occorere che al bisogno delle genti alle volte non possa suplire la 
speditione di quelle d'Almissa, si contenterci VS Illma farne 
avvanzar anco di quelle cU cotesta Provincia, che saranno oltre la 
provisione di detto biscoto, anco succedute e riconosciute a misura 
del tempo che vi ci trattenessero quando le .... ricercate; perche 
tutto passi con quella buona regala che si conviene. Le baccio .... . . 
Spalato primo Maggio 1685 
Potpis ... 
10. Illmo Sigr . .. 
'I'engo assai per vero che il Bassa di Bosna habbia propositione 
da saper Aga Omalpucich ......... Obrogovich da Vinizza furono 
capi di Duare e ....... omerg . ...... di Cista verso Radobiglie, di 
sorprender Za fortezza di Duare, quando Zoro dia 300 buoni soldati, 
e che egli . ........ volentieri l'oferta. Scr·ivo al Govre di Duare 
perche abbi l'occhio a tutto, rinforzi le guardie, e cosi usi ogni 
altra diligenza. Scrivo parimente a VS Illma perche procuri da 
cotesta parte penetrar se fos-se possibile Za veritci et in tempo veda 
di ordinare qualche numero di cotesti sudditi di piu fedeli, acci6 
vadano ver-so Duare per ricever gLi ordini di Tartaglia, ·et ass-icurare 
le venute sin avanti, che suanischino questi sospetti, et si penetri 
14' 
H vero. Potrti miroitionarli di pane per otto giorni, et il piu che 
stassero d·i tre haveranno qualche ricompensa; con che le baccio ... 
Spalato 18 Maggi. 1685 
Potpis 
11. Illmo Sigr 
Li sospetti che cadano poter hoggi il Bassa di Bossina passar 
il Prolog, obbligano le maggiori preavertenze et chiamano l'appli-
caUone tutta, per assicurar d'ogni parte il confe,ne. Duare si rende 
molto geloso, per esser stato sempre minaciato, et per esser un 
spine negli occhi di Turchi, che impedisce le scorrerie sopra molti 
luoghi esposti, ora scoperti solo da quella fortezza, onde spedisco 
a VS Illma le presenti perche si contenti tener unite le genti, 
pronte al moto et inanimirle ad intraprendere con protenzza l occa-
sione cU combattere un inimico della Fede di Cristo e del Principe. 
La loro devotione e fedelta mi assricurano che non mancheranno a 
loro stessi, et non vorrano divertire da quel coraggio, che hanno 
sempre praticato. Un corpo di 150 huomini sara molto proprio e 
impossessandosi dri qualche passo sopra Duare potrebbe impedir 
il passaggio a Turchi e tenergli in travaglio, mentre scrivo anco 
al Colonello Cacich, che faci altra unione et prenda anc'esso il 
comando occorrendo, perche animati .i Primoriani della sua con-
dotta, possano meglio resistere. Anco al Capitano Anticich unisco 
due righe per stimolarlo a ben adempiere le sue parti. Confido 
nella sua prudente discre.tione che sara incontrato e da Lei e da 
tutte queste occasioni ...... Con che le baccio ..... . 
Occorendo municione li asisti. Volevo mandar il Co. Rapeta, ma 
sospendo per veder Li esiti di queste mosse, aLi di lui arrivo potra 
VS Illma portarsi di qui per far la sua purga. Ho veduta la sua 
lettera e far6 tutto il possibile e discorrer6 seco. Spedisco il Co. 
Salamonich perche incalori l 'unione e dar mano alla mossa. 
Splato 7 Giugno 1685 
Valloresso 
12. Illmo et Eccmo Sigr ... 
Ad istanza di tutto questo popolo noi Giudici Li damo parte 
a VS Illma Suplicando E. V. di far istanza da Eccmo Sigr Generale, 
come qui si trova da cento e cinquanta persone senza Arme et 
an co il popolo patiscono senza biave ne meno havemo di monizione 
sino adesso che havemo cercato alcuna cosa et havendo di bisojgno, 
ma essendo adesso il bisogno a questo popolo onde si racoman-
d·iamo a E. V. di farne la gracia a recordar a S. E. per tanto la 
restaremo obligati a V. E. 
Circha di Habitanti novi per ora che Vi sapiamo dar parte 
a V. E. il Harambasa Miho Vodanovich vi savera dir il tutto a 
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V. E. che si trova in quelle parti. Come anche il Popolo Patiscono· 
di Sale. Se S. E. si contara mandar una Macciliana o altro di 
sale per uso di questo popolo et al precio come in prima costumava 
nel paese di piii V. E. si degniara a recordar .a S. E. che potessimo-
otenir la graoia che potessimo portar delli Vini . cioe di Brazza 
et Lesina per uso di questo popolo con il fine bciciamo la Veste 
di V. E. Gratia 
Macarsca li 10 Giugno 1685 
13. IUmo Sr ...... . 
Hummi et Oblmi Devotmi 
Giudici di Macarsca 
Lodo la diligenza di VS Illma et l'applicatione per fornir gente. 
Volesse Dio che a miei primi avisi havessero creduto, et levato il" 
passo al Nemico e che Duare, Primorje e Macarsca e poi sarebbe· 
quieta. Ad ogni modo ancora vi e tempo, ma vi vuole cellerita et 
risolutione. CuLissich e a Duare et Marundellich si difende bene,. 
ne credo che cotesti valorosi huomeni voranno lasciar perdere senza 
soccorso i loro Capi. Io son qui c:m molte Galere et Militie et ne· 
attendo da ogni parte venghino alegramente perche occorendo 
sar6 anco COl/1, le medesime a diffender anco Macarsca et Primorje, 
quando in cotesti parti vedo rfasolutione. Espedisco la Gallera 
perche possino haver comodo di venir a queste parti e la baccio ..... 
Almissa li 16 Giugno 1685 
Valoresco 
14. Illmo Sr . . .. 
Intendo che La nostra corraggiosamente sia andata ad'attacar · 
li Turchi con haverli fugati sino in qualche distanza. Mi dimandano 
aiuto. Si compiacera VS. Illma senza dilazione espedir gente verso 
Duare e uniti con li nostri possino liberar la Fortezza dall'assedio. Per· 
gratia non ritardi, si faci presto che il tempo e pretioso, e gia che 
\ 
quei da Macarsca sono stati i primi ad attaccarli goderei che anco 
gli altri suoi Pa.triotti facessero lo stesso, e le baccio . ... 






15. Adi 23 Giugno 1685 
Convocato et radunato il Sboro della Provincia di Macarsca 
nel Convento dei R. R. P. P. della Madonna alla presenza dell'Illmo• 
Antonio Bollani Nobile in Provincia a Macarsca per tratar le cose · 
infrascirtte nel quale intervennero li quatro giudici della stessa . 
Provincia sedic.i ballotanti che sono in tutto al numero di 21 com-· 
presa la persona di S. E. 
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Fu posta parte di spedir quatro ambasciatori alli piedi di S. 
Serenita per l 'approbatione di Privileggi e fu proposto da .. . .... . 
Pro ... 19 - contra 1 Zorzi LuUch Procuratore di Igrane - Il Sr 
Genle Zuan Anticich. 
Peo 20 - contra - Giosef Alincov ich Procurat ore di Bast-
_Steffano Tabacco Giudice e rimasero li sudetti Genle Zuanne 
Anticich e Steffano Tabacco (avo) . 
16. Illmo Sr ..... 
Fara VS. Illma contribuire a Monsignor Vescovo di Macarsca 
-(Marin Llšnić - op. p.) biscotto doppio di quello si da ai soldati 
di Galeotta e questo per pura carita e per suo sostentamento, sino 
pervenga ai piedi di Sua Serta per implorar dalla publica Carita 
qualche sovegno alle sue miserie, baccio aff. le mani. 
Almissa U 26 Giugno 1685 
\ 
17. Illmo „ „ „ 
Espedisco la presente mentre mi preme assai che VS. Illma 
.senza dilatione facci av anzare 100, e 150 homeni v erso Duare 
mentre in quelle Compagnie uniti altri 300 devono trattenersi per 
la custodia de passi, sina che ritorni il Capitano Gianco partito 
verso Zaostrog per far impressione verso quelle parti. Prema 
l'affare perche essendo in v icinanza U Bassa, non vorrei che veden-
doci scoperti et abbandonati dalle custodie, si risolvesse a inferire 
-molestia e portarci nuovo disturbo. Il negotio deve essere a cuore 
a cotesti suditi essendo Duare la Porta dello Primorje, che ben 
chiusa ass·icura la quiete, la vita e la liberta a medesimi. Dichiari 
questo mio sentimenta et la soddisfatione che ricever6 dalla pron-
tezza et obedienza che p-restaranno essi, et VS. Illma baccio . ..... . 
Almissa li 29 Giurno 1685 
Potpis 
18. Illmo Sigr ... 
Osservo dalle lettere da VS Illma li nuovi trattati e sicura 
rissolutione di quelli di Zuppa di venir alla divotione dopo qualche; 
.difficolta insorta, e la scorta che vorebbero nel venirvi. A questd 
le rispondo non poter fo disponer delle Genti che brama a 
·tal'eff etto, metre l 'Eccmo Sig Proveditore Generale qui s'attrova, 
e dev ono da S. E. esser disposti gli ordini in tale proposito. 
Tanto posso portargli in risposta delle sue ne havendo che 
.aggiungerli, resto . . ... . 
Spalato li 22 settembre 1685 I 
Potpis 
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19. Illmo Sigr .... 
Ho ricevuto li due Terminationi fatte da VS. Illma di due 
Casette colla condizione suggeritami a Tomaso Paulinovich et 
Nicalo Colunsia (KoLundja), nuovi habitanti venuti con li Zoro 
famiglie alla devotione; prima pero di decretarne l'approbatione 
vorrei ingiongiere qualche corrisponsione annuale alla publica 
Cassa acci6 il Principe acquistando Paese, acquisti anco rendite in 
ricognizione del Dominio, onde lei sara contenta rifferirmi quello 
si potessero aggravare per il possesso di dette Case, con Za mira 
delle persone, e delle concessioni. Il che havuto non mancher6 
&dinare Za confematione, a consolatione de gratiati, bramando in 
oltre sapere se vi siano altre casette di tal natura concessibiU a 
simil gente per mio lume et baccio . .. 
Spalato 22 Settembre 1686 
Potpis 
20. Illmo Sigr ... 
Le diligenze praticate da VS Illma perche segua l'unione di 
coteste genti, et dimostrino miglior puntualitti ed obbedienza 
nell'ocasione a cui sono espedite conciiiano molto al bisogno, et 
all'esecuzione de miei ordini per cwi non lascio di portarli il mio 
pieno gradimento. 
Anco la sua andata a Duare per disponer con Sig Morrato Za 
mossa, et per praticar a medesimi l 'amo1liitione di non dannificar 
quelli che implorano li aiuti delle nastre armi, resta da me ben 
',I intesa, e goder6 che sortisca quel buon effetto, che spero dalla 
mano del Sig Iddio. 
Vedo quanto mi scrive per l'offerta fatta al Conte Cacich del 
Morlacho di Vergoraz per avelenar quelle aque. A questo loco 
devo dirle, che il tener vivo il trattato n-0n pu6 aver che bene 
perche quando non si potesse con la forza delle armi haver quel 
posto, si potrti applicare all'offerta. 
Ho havuto le nate delle dispense de biscotti e mo1liitioni da 
VS. Illma espeditemi, consonanti a quelle spedite al Publico Co-
mando onde si come mi sono care, cosi pergola di continuarmi Za 
r iuscita di tutto ci6 le fosse ricercato dal medesimo. 
IZ Sig. Iva1liizio sta bene et io baccio . .. (bez mjesta i datuma, 
ali iz Splita) 
21. Illmo Sigr ........ . 
Ritrovo in ogni parte VS. Illma con malto zelo, prudenza e 
puntualitti, fu proprio Za scusa a Lapsan (Gradac op. p.), proprio 
il divertire Chiabo da Ragusa, et trattenire Marundelich dall'unirsi 
seco. A questo fara intendere il mio aggradimento et a quello 
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vedra se si.a . . . . . . . . . . di ordinare l'arresa., ma senza strepito e 
con cautella. 
Alle famigltie venute dal Paese Turchesco faro soministrare 
soventioni di B~ade, ma e necessario haver Barca che gliele con-
ducha, o che le vengono a pigliarle. Se pero si risolvessero do 
passare sopra le !sole della Braf!a o Liesna farebbero malto bene 
et havrebero di Premi che li darebbero Terreni, semine e Vigne. 
Per sabbato ho ordinato la mo,ssa di queste gentri per Duare 
et saranno in Almissa municionati. Vedo che il cocerto camini 
bene, intendendosi con Furioso, che vuol dire col Sig. Antonio Miz-
zato che ha molta applicatione per questo negotio. 
Circa quelle di Vignani scrivo allo stesso quanto occorre et 
sara bene informarsi della verita et poi prendere il partito che 
meritassero o per la fede o per l'infedelta. 
Veda quello di male havranno operato quelli di Clisša et 
d'Almis.sa et me l'avvisi per il castigo. 
Della GaLeotta mi rimetto, et e necces$ario valersi nell'una 
e nell'altra parte, essendo anco ricercata in Almissa . ..... l'averto 
d'un Porosata (?) di Poglizza. Mi rimetto ad ogni modo nella sua 
prudenza, e vedro che dentro il posse che resti animata e con-
solata. In tanto io non posso che attestarle il mio aggredimento 
et le baccio .......... . 
Spalato 8 ottobre 1685 
Potpis 
22. Illmo Sigr ......... . 
Dalle lettere di VS. Illma intendo l'operato nella condotta 
della gente di Zupa alla devotione m numero d'animo mille circa. 
In cio certamente io devo commendare la di lei buona dirretione 
della quale riconosco il buon esito dell'affare, et mi consolo assai., 
che le cose siano passate con carita et che la gente non habbi 
havuto alcun danno, il che valerci a far risolvere gU altri a se-
guitare l'esempio et abbandonare il giogo Turchesco. Se poi non 
si e potuto questa volta incendiare il Borgo d Imoscho et fatta 
qualche operatione massime per la partenza delle genti dal campo, 
si procurera di effettuare oio in altra occasione con speranza di 
piu grandi progressi. In tanto io attendo VS. Illma a questa parte 
per vederla, abbracciarla et concertar qualche altra cosa di publico 
servitio, conducendo il Crezencich arrestato per l'infedt;!lta prati-
cata. Qu'.Znto al rifflesso di soccorrer la gente scrivo al Sig. Miz-
zato per una nota distinta dell'anime ad oggetto di sovenirle, a 
riparo della fame e della poverta, et VS. Illma le prestera in cio 
ogni avertenza perche sia ben fatta e chiar.a. 
Intendo che l'Arambasca Moundel habbi bene fatto la parte 
sua, sara lei contenta a mio nome l'attestarle l'aggradimento, e 
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la gratia publica, ordino la transmissione di dieci milla di Bis-
cotto che servira all'occorenza di publico servitio et le baccio .. ... 
Spalato 15 ottobre 1685 , 
Potpis 
23. lllmo Sigr .... .. ... . 
Capitera costi il Si g. Mozzatto con cui invio le presenti a VS. 
lllma et dal quale intendera qualche pa1·ticolare sopra la mossa 
divisata. E perche potra occorrere qwilche provisione del Biscotto 
e munitioni alle genti che havera seco il Sig. Furioso si compia-
cera VS. lllma regolarSi n ella distribuzione d'essa nella maniera 
che le fosse raccomandato dallo stesso Furioso. Del resto racco-
mando alla di Lei prudenza miglior diretione, dell'affare mentre 
le baccio Le mani. Se costa si r·itrovassero scala fara che restino 
consegnate al Furioso. 
Spalato 27 ottobre 1685 
Potpis 
24. lllmo Sigr . .. ... ... . 
Scrivo diffus·amente al Sig. Mozzatto quello occorre et gli 
ordino communicare la lettera a VS lllma per suo lume di gratia 
gia che siamo in ballo balliamo et terminiamo la danza con ho-
nore. Le occore rinforze di gente o altro avvisi e se occore la mia 
persona anche me lo motivi, mi rimandi la Gallera perche possi 
venire sino che i tempi sono buoni. Sc1·ivo poco per non tediarle 
rimettendomi in tutto alla sua prudenza et condotta. 
ll schiavo Carolich dovra tosto consegnare al Sig Furioso a 
.cura de Pratini perche piu facilmente havera il riscatto, et le 
baccio . .... . 
Spalato 28 ottobre 1685 
P otpis 
25. lllmo et Eccmo Sig . .... . 
Venne l 'homo il q!Ual e stato a Vergoraz ma per temma de 
Turchi non volse andar oltre per non essere scoperto. Raconta 
che il Beg di Citluc con trecento homini e stato a Vergoraz e Gliu-
buschi coi Panduri de Brochino in tutto sono stati piu de doicento 
Pedoni e centa Cavali, sono prenotati e poi sono ritornati, solo 
sono rimasti in circa 4 homeni. Dizdar l'ha donato una preda la 
quale e stata remas.ta nella fortezza. Dizdar ha detto al Beg che 
sono stati cinque mili.a soldati sotto Vergoraz. Torno mandar l'ho-
mo per quel altro servicio. Se raccomanda a VE. a ci6 li facesse 
restituir a quello animali 4 grossi li quaM sono stati condotti dal 
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Zvitanich Podgorani et altre robbe di Casa le quali anno portato 
via, per fine sono di VE. (dalje je nečitljivo, jer je dokumenat 
propao od vlage). 
6/II 1685 
26. Illmo Sig ... . ..... . 
Sento i disegni del Bassa d'Hercegovina che mi porta V. E. 
in suo scritto di 3 corrente vertenti all'attaco di Norino o se ben 
voglio credere che la sostanza non sara tutta secondo gli avi>isi, 
ad ogni modo bisogna piu temere che sperare. V. E. si regoli con 
somma prudenza e faccia tenir allestite le s!Ue Genti per ogni 
occorenza, e fra tanto io con il primo bastimento, che spedir6 in 
questo porto le far6 tenere buona summa di biscotti, polvere e 
balle, accio possa servirsene nell' occorenze di munitionar tutti 
quei habitanti e se mi fosse stato dato capire haverei sin hora 
adempiuto i proprii doveri. Ho spedito le sue lettere insieme ad 
alcune mie per stafette a Zara et ho commesso al Furioso che si 
debba restituire a suoi posti che . . . . . . presenti contigenze e per 
quei bisogni che potessero succedere il che ho anco partecipato al 
Eccmo Sig. Generale, et le baccio ... ... .. . . 
Spalato 5 Marzo 1686 
Alesandro Priul 
27. Illmo Sig. „ „ „. 
Dalli constituti e lettere che ricevo si rileva la Mossa del 
Bassa di Hercegovina e che da Hlivno si conduca anco il Canone, 
fu pure inteso che da detto Bassa si tendessero insi die con imbo-
scata alli 900 huomeni che erano stati espediti da VS. Illma nei 
giorni passati. Devo per6 replicarle quanto le scrissi hieri sera e 
che una valida Parti ta dei nostri quando adoperasse celerita et 
occupasse sito vantaggioso potrebbe causare gran bene. S'intenda 
VS. Illma col Furioso e concerti le cose in forza propria, ma la 
prestezza e l'anima di questo importante interesse. Quando la sua 
prudenza comprenda che si possa sperare buon esito, potra anco 
soministrar alla Gente Biscotto, polvere e balle et insieme ass_i-
curarla, che chi operera con v alore e fara buone attioni, sara da 
me premi ato piu d,i quello si suppone, c le baccio aff . . . l. m .... . 
Spalato 26 Aprile 1686 
Girolamo Cornaro 
28. Noi Tranquillo Bollani Nobile in Provincia a Macarsca. 
Comandiiamo al monitor publico di questo luoco che dar 
debba al Sig. Tenente Coll-o Francesco Bernardini pan bi scotto 
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libre mille e otto per vito ordinario della sua Compagnia che qui 
s'attrova facendosi far il ricever dando debito nel suo libro bol-
lato estraendo la fede del medesimo debito a publica cautione 
acci6 da chi s'aspetta nella resa de suoi conti ii sia bonificato. 
Item li dara corda cotta libre vinti per consumar ne Corpo di 
guardia del nastro Palazzo. 
Val Biscotto . 
Val Corda cotta . 
29. Illmo Sig . ........ . 
Lib 1008 
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Ho presentito dall'Eccmo Sig. Prov. Generale che li habitanti 
delle Ville di Gorizza, Sovichi, Biaxevich et Tribistavo sotto Imo-
schi che essendo sudditi Turchi bramino ricoverarsi sotto l'alli 
del Principe in conformita delle capitolazioni da essi fatte a 
questa ca'l"ica. Hora venendo inoaricato dall'Eccmo S. Prov. di 
dover accetar l~ bona dispositione di queste famiglie vien racco-
mandato a V. Paternita che con il suo salito Zelo s'impieghi a facoi 
intender a medesimi habitanti che le promesse fateli nelle capito-
lazioni suddette gli saranno mantenute coll'assegnamenro de terre, 
biade et altro per sostenimento del loro vito. Concorre parimenti 
S. Ecc. con la solita pieta di consolarli che possano racogliere li 
grani che hanno seminato e che terminate le tibie se ne vengono 
con la beneditione del Sig. Iddio, che saranno anco mandati le-
vare da una part-ita de nostri quando vi fosse il bisogno assicu-
randoli che dalla clemenza dell'Eccmo Sig. Prov. Generale Sudetti 
saranno benignamente accolti e prov,isti di quanto le occoresse,. 
dovendo per6 nel termine di giorni otto prestar iddonea sicurta 
che subito ultimata la raccolta de grani e biade dell'anno presente 
effetuaranno pontualmente la loro deditione o pure diano ad og-
getto medemo ...... ostaggio per cadauna delle Ville sopracena-
tP- .... e Capi principali delle medesime quali doveranno esser per-
sone di buona fede integrita e di mia sodisfazione. Doveranno in 
questo tempo le Ville sopradette passar con bona corrispodenza 
con le nastre partite con dargli ricetto, accorglierle ed accetarle· 
come pure avvisarle d' ogni tentativo e dissegno de Nemici, mentre 
viceversa non gli verra fatta alcuna molestia ne danno nelle Zoro 
Case, terreni, amiglie et Animali che saranno di loro specia,l ra-
gione, come si sono estese le Conven:oioni dell'Eccmo Sig. Generale 
a me impartita acci6 questi Sudditi non inferiscano molestia al-
cuna alle predette Ville e promettendomi della sua puntualita il 
buon esito in cosi rillevante affare che succedendo con ogni feli-
cita come spero nel Sig. Iddio. V. Paternita ne ricavera la dovuta 
ricompensa e merito appo il Principe d'essersi impiegato in cosi 
frutuoso servitio e resto di V. P . (bez potpisa). 
Macarsca 28 Maggio 1686 
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30. Illmo Sig . .. . . .... . 
Zuanne Radich, Michiel Zuben et Michiel Jurich di cotesta 
Giurisdizione, trattengono in qualitci de Schiavi Bose Beslich et 
P.aulo suo fratello, non ostante che ambidue non habbinano da 
corrispondere altro, per haver supplito a quanto doverano. 
VS. Illma si compiacerci commettere, ch'ambidue restino im-
mediatamente licentiati, senz'admettere scuse, o protesti, pur trop-
po rendendosi degni li suddetti, di severo castigo per l'attione 
come sopra praticata, e mentre dell'effetto attender6 suoi avisi, 
Le baccio ....... . 
Spalato 30 Ottabre 1686 
Girolamo Cornaro 
31. 
Comandiamo al Monitor publico di questo luoco che dar debba 
a Nicol6 Vrfacovich e Piero Begovich da Poglizza Schiavi mise-
rabili fuggiti da Salonichio e presi sotto Norin, pan biscotto libre 
vinti, facendosi far il ricever .... . . 
Macarsca 2 Decembre 1686 
32. 
Comandiamo al Monitor publico di questo Luoco che dar 
debba al Sardaro Michel Marundelich, harambasa Marco Palli-
cevich, Miloš Russendich, Marco Pivcevich, Sare Rudanovich et 
altri Capi di questa Provincia, pan biscotto libre doicento per 
dispensar alli cento e venti homini che d'ordine nostro spedimo 
nella Villa di Podgora per fermar e condur nelle nostre forze al-
cuni dellinquenti di gravissimo delitto ultimamente commesso 
col svaleggio di una Barca de Fiumani che passava per queste 
rive, facendosi far il rivecer ....... . 
Macarsca 22 Gennaio 1687 
33. 
Noi comandiamo al mowitioner publico di questo luoco che 
dar debba alli qui sottoscritti Harambase l'infrascritta summa di 
Biscotto, polvere e balle per dispensar alla loro gente che con-
ducono seco alla Liberntione delLa Piazza d,i Sign in virtu de com-
mandi dell'Eccmo Prav. Generale, facendosi far il ricever acci6 
nella facitura de suoi conti da chi s'aspetta gli sia bonificato. In 
quorum .. .. . .. . 
All' Arambasa Steffano Toncfoich con homeni 
All' Arambasa Millos Russendich con homeni 
quaranta 
tren ta 
All' Arambasa Zuanne Nenadkh con homeni 
All' Arambasa Filippo Terzich con homeni 
All' Arambasa Steffano Busseglich con homeni 
All' Arambasa Carlo Gudelich con homeni 
A.ll' Arambasa Giosef Alumovich con homeni 
All' Arambasa Marco Pivcevich con homeni 
All' Arambasa Zorzi Culuzovich con homeni . 
All' Arambasa Mattio Zale con homeni 
All' Arambasa Giacomo Mitrovich con homeni 
All' Arambasa Piero Popovich con homeni 
All' Arambasa Steffano Rucliassich con homeni 
All' Arambasa Steffano Ivichievich con homeni 
All' Arambasa Zuanne Mihocevich con homeni 
All' Arambasa Zorzi Vucov con homeni . 
All' Arambasa Mattio Gabelizza con homeni . 
All' Arambasa Zuanne Cirncevich con homeni 
All' Arambasa Toma Paulinovich con homeni 
In tutto coi capi homeni 
B i scotto in ragione di 10 libre per uomo 
1/2 libre di polvere per cadauno 
balle 6 per cadauno . 
Macarsca 18 Aprile 1687 























Spedisco a Sig. Zorzi stara cinquanta Formenton per esser 
distribuito alle povere famiglie di Darv enich e Zaostrogh, ch'ivi 
si trovana ricoverate e sara effetto della commendabile attentione 
di VS. Illma invigilare che ne segua il riparto a misura del biso-
gno, secondo scrivo al Capit'lno Biondi e le baccio . . .. . . 
Spalato primo Giugno 1687 
Girolamo Cornaro 
35. Illmo Sig ..... . 
Tenendo io strette commissi oni dall'Eccmo Senata in propo-
sito de Schiavi deve efficacemente eccitar il zelo di VS. Illma di 
non concedere a chi si sia l'estrazione per alcun Luoco, senza mia 
espressa licenza in scritto, ' et v i vo certo, che Le.i estendera in 
questo proposito lo studio per tutta cotesta Giurisdizione, acci6 
n on succedano transgressioni che · saranno severamente punite. 
Si compiacera parimenti prohibire che non vengano estratti 
Ronc:ini(?) per sotto Vento, o altrove, senza mia permissione, e 
le baccio .. . ... . . 
Spalato 6 Giugno 1687 
Girolamo Cornaro 
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36. Illmo Sig . . . ...... . 
Credo che sin hora havrci ricevuto VS. Illma li miei ordini 
con quali da me prohibito di non permettere a chi si sia qualun-
que estrazione de Roncini che costi per sotto vento, quali supono 
saramw stati anco da ella immediata esseguiti, preintendo per6 
esservi costi capitato il Patron Gwiza da Trau per fare un Carica 
de Medesimi, onde, se cosi e, sara contenta d'avvisarmi con sue, 
ed in tanto non permetterle l'estrazione con che le baccio . .. . . 
Spalato 8 Giugno 1687 
Girolamo Cornaro 
37. Illmo Sig . . ...... . . 
Finalmente ricevo l'avviso di quanto e stato operato dalla 
Partita deicenti huomini, stati nel Paese, et ho gradito li Con-
stituti accompagnatimi dalle sue puntuaUssime 25 corrente, ch'es-
primo distintamente U loro andamenti. - G0do, che coteste genti 
siano pronte per muoversi ad ogni mio motivo, et gici ho disposto 
gl'ordini alla Brazza et altrove per l'unione di Barche. 
Non m'e stata consegnata la mottivata lettera del Reverendo 
Padre Cacich, ad ogni modo se volesse capitare U Bebich per 
abboccarsi con VS. Illma, acconsento, che ci6 segua con le cautelle 
necessarie, et attender6 poi le notitie di tutto quello si fosse col 
medesimo concertato, e se vorrci venir alla divotione dovrci esser 
accettato. Delli Panduri oresi, lascio che i Morlachi (Za Mlečane 
su Morlachi bili kršćani-turski podanici - op. p.) dispongono a 
proprio piacimento, e le baccio . . . . . . · 
Spalato 28 Giugno 1687 
Girolamo Cornaro 
38. Illmo Sig ..... . . . . 
Transmessomi dalla puntualita di VS. Illma il Constituto apun-
to al Schiavo di Giuras Verich non tralascio do accusargliene la 
ricevuta. Desidero, che restino spediti tre de cotesti muratori a 
Narenta per fabricar Calcare, e ne raccomando l'effetto alla. di 
Lei diiigenza col baciarle . ..... ... . 
Spalato 2 Luglio 1687 
Girolamo Cornaro 
39. Illmo Sig . ..... . 
Se ne viene Domenico Michiuri per comparar Schiavi puti e 
pute inabili alla Galera VS. Illma si compiacerci permeterli la 
compera e aducione a questa parte avisando noi della qual.ita 
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quantita e prezo di Schiavi che comprasero facendo siano pagata 
Za decima a chi vende in Cassa PubUca tanto mi prometto sa 
VS Illma ..... . 
Spalato 18 Luglio 1687 
Girolamo Cornaro 
40. 
Comandiamo al monitioner publico di questo luoco che dar 
debba a Barissa Vuchich da Cottisina, Elena Sundich, Lucia Vi-
linich, Liana Rudessevich, Madalena qm Marco Marassovich, Or-
sola Vuoassovich, Lucia Vidovich, Lucia Milicich, Lucia Serdeva 
e Barbara Basich tutte Donne miserabili de novi hab~tanti, fer-
menta una quarta per testa. Item dara a Zuanne Gluncevich, 
Zorzi Giulich lwbitanti nuovi miserabili car·ichi di Creature fru-
menton quarta una e mezza per cadauno. Item dara a Nicalo Pi-
lulich nuovo habitante miserabile frum. quarte una e mezza. Item 
dara a Gregorio Paulinovich nuovo habitante miserabile frumen-
ton quarte una e mezza. Item dara a Marco Puharich Schiavo· 
preso Norin fry.mento quarte due. 
Macarsca 15 Agosto 1687 
41. 
...... che dar debba alle qui sottoscritte miserabili de nuovi 
habitanti l'infrascr itta summa di Biade per Zoro sostentamento 
facendosi far il ricever 
Nicalo Budoevich con persone 






Anna Budalich . 
Margarita Bartichievich 


































Maria Bartulovich . 





42. Adi 19 Genaro 1688 
Li Harambase Millos Rusendich Giuras Veich et altri Capi 
al numero di 460 compresi quelli di Duare e dalle Case hanno 
condotto dalle due Ville di Dresnica 600 Animali picoli 80 Bovini, 
12 Cavalli diversa robba e 28 Schiavi Turchi tra homini, Donne 
e Putti. 
43. 
Comandiamo al Monitor publico di questo loco che debba dar 
alli qui sottoscritte Compagnie di Cavalleria Croata l'imfrascritta 
somma di Biscotto facendosi far le riceputi che li sara bonificati 
Compagnia Penzi per persone numero 200 
Compagnia Tri nchini per persone numero 75 
Compagnia Tiodosio per persone numero . 150 
Compagnia Soliman per persone numero . 90 
Compagnia Tartaglia per persone numero 100 
Compagnia Ventura per persone numero 100 
Compagnia Geliseo per persone numero 120 
Compagnia Rados per persone numero 100 
Compagnia Begna per persone numero 100 
Compagnia Mitrov-ich per persone numero 90 
Macarsca 31 Ottobre 1688 
44. 
. . .. . . che dar debba a S a le Ch i e li ch Turco venuto alle 
divoticmi da Blatto StatJ ottomano cum altri due fratelli et una 
sorella a fine per farsi christiani per lor alimento per una volta 
pan biscotto libre centa al peso de Venetia, facendosi far ... 
(Libbra Veneta: grossa - 0,477 kg, sottile - 0,301 kg. op. p.). 
45. In Nomine Damini a di Dicembre 1695 
Congregatosi unitamente honorato Sboro della Provincia di 
Macarsca fatto sopra Meidan, fu determinato unitamente da tutti 
gli Capi delle Ville, che si debbano trovar Procuratori quali de 
novo andaranno verso Inclita Cittci di Venetia confermar Privi-
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Zeggi conces.igli dal Serenissimo Senata ai nostri antenati, quale 
s'intende la Ducala di 64, non intendo la Provincia di Primorje 
e Macarsca alcuna novita fare, se non Zoro antichi Privileggi. E 
cosi unitamente hanno giurato fedelta l'uno all'altro. 
46. 
Noi Giudici del Sboro di Macarsca e Primorje faciamo ampla 
et indubitata Fede a qualunque ILLmo et Eccmo Magistrata, Con-
s.iglio, ove le presenti perveniranno in particolare all'Illmo Sig. 
Proveditor di Macarsca e Primorje qualmente D. Zuanne Duimov 
e di statur!l ordinaria, pel castagno occhi neri, con zuffo d.i capelli 
in Testa, d'eta d'anni trenta quatro in oirca e natio, e oriundo di 
questa Citta, ha caricato sopra il Bastimento di Paran Zuanne 
Mandich dalla Brazza Vino delle proprie entrade Bar.me doicento 
e quaranta in oirca posto in Cavi Chierchati numero otto, tre 
sotto la Coverta e cinque sopra la Coverta, nato in sudetto Ter-
ritorio di Macarsca, corre per et rischio suo il presente viaggio per 
l(enezia, quale gode l'essemzione di Dacij in virtu di Privillegi 
concessi dal Principe Serenissimo alli Fedelissimi Abitanti di Ma-
carsca e Primorgie, e ci6 lo accompagniamo con le presenti veri-
diche Attestazionta come sopra . . . 
Macarsca li 26 Marzo 1696 
L.S. V. 
Io Steffano Cacich Giudice faccio fede con giuramento quanto 
di sopra 
Io Steffano Domianovich Giudice faccio fede con giuramento 
quanto di sopra 
Io Zuane Paulovich Giudice faccio fede con giuramento quanto 
di sopra 
Io Mattio Cosov·ich Giudice faccio fede con giuramento quanto 
di. sopra. 
